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1. Sowohl bei peroraler als auch parenteraler Zufuhr von Phosphatgemisch pH=7.504 wird
die Glykogenbildung der Leber aus Glukose gesteigert und durch weitere Zufuhr von Cholsaure
aufs Neue verstarkt, wahrend sie bei Phosphatgemisch pH=8.054 durch Zufuhr von Cholsaure her-
abgesetzt wird. 2. Diese durch Cholsaure herabgesetzte Glykogenbildung der Leber bei Zufuhr
von Phosphatgemisch pH=8.054 tritt bei peroraler Zufuhr starker auf als bei parenteraler, wabrend
die durch Zufuhr von Phosphatgemisch pH=8.054 gesteigerte Glykogenbildung der Leber bei par-
enteraler Zufuhr viel starker auftritt als bei peroraler, wie dies bei Zufuhr von Phosphatgemisch
pH=7.504 der Fall war. 3. Bei peroraler Zufuhr von Phosphatgemisch pH=5.524 wird die Glyko-
genbildung der Leber aus Glukose gesteigert und durch weitere Zufuhr von Cholsaure aufs Neue
vermehrt, und diese Steigerung ist im Vergleiche mit der Zufuhr von Phosphatgemisch pH=7.504
sowohl bei peroraler als auch parenteraler Zufuhr und ebenso verglichen mit der Zufuhr von Phos-
phatgemisch pH=8.054 bei parenteraler Zufuhr viel geringer. 4. Aus obigen Resultaten geht
hervor, dass bei peroraler Zufuhr von Phosphatgemisch sein adaquater pH-Wert fur die Glyko-
genbildung notwendig und bei parenteraler Zufuhr eine ziemlich starke alkalische Reaktion des
Phosphatgemisches erforderlich ist. Weiter ergibt sich, dass fur die die Glykogenbildung der
Leber fordernde Wirkung von Cholsaure ein. adaquater pH-Wert des mitein-zufuhrenden Phos-
phatgemisches erforderlich ist und ein kleinerer oder grosserer pH-Wert desselben storend darauf
einwirkt. Aus diesen Daten scheint man den Schluss ziehen zu konnen, dass die die Glykogenbil-
dung der Leber fordernde Eigenschaft der Cholsaure zum Teile auf der Verschiebung der Wasser-
stoffionenkonzentration in der Leber zur alkalischen Seite hin beruht.
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